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 本研究では，ベトナムにおいて生薬として用いられている植物である Garcinia vilersiana
に着目し,当該抽出物が転写因子 Nrf2 を活性化する効力を有するか否かを検討した。その結果，
RAW264.7 細胞において，Garcinia vilersiana の樹皮由来抽出物は Nrf2 を活性化し，抗酸化応
答配列（ARE）への結合活性及び ARE の転写活性化レベルを増加させた．さらに，Nrf2 の活性
化に伴い，下流の抗酸化タンパク質であるヘムオキシゲナーゼ-1（HO-1）の発現が誘導された．




 Garcinia vilersiana is medium size tree and commonly used for traditional medicinal 
purposes in Vietnam. In this study, we investigated the ability of Garcinia vilersiana 
extract to activate transcription factor Nrf2 in RAW264.7 cells. We found that Garcinia 
vilersiana bark extract activates Nrf2, leading to increase in antioxidant response element 
(ARE) binding activity and transcriptional activation of ARE. Garcinia vilersiana bark 
extract was also found to induce heme oxygenase-1 (HO-1) protein expression, suggesting 
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 本研究では，ベトナムの Ho Chi Minh City 
National University との共同協力により，
ベ ト ナ ム に 植 生 す る 植 物 Garcinia 
vilersiana に着目した．Garcinia vilersiana












来の RAW264.7 細胞を用いて，Garcinia 








 本研究で使用した植物由来サンプルは Ho 




 RAW264.7 細胞の細胞毒性は MTT 法にて



















 まず，本抽出物の RAW264.7 細胞に対する
細胞毒性を検討したところ，24 時間曝露の条
件での LD50の値は 4.46 μg/mL であった．他
の植物由来の抽出物を用いた毒性試験と比
較した場合，生薬として用いられている植物
Melilotus suaveolens Ledeb の抽出物を，
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